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A publicação chega ao seu terceiro número transitando em distintas escalas de reflexão 
técnico-científica. Seu conteúdo expressa de maneira coerente e em estreito diálogo com a realidade 
agrária regional, estudo que vão desde bio-processos microscópicos até alcançar reflexões de escala 
regional. Vale salientar que todo este esforço não tem negligenciado a busca de alternativas para um 
desenvolvimento regional sustentável e o envolvimento preferencial de discentes de graduação. 
Ao longo destes dez anos de atividades do curso de agronomia no Campus da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) de Marabá, são cada vez mais pertinentes às pesquisas sobre a 
problemática da agricultura familiar e o elenco dos trabalhos publicados nesta edição comprova o 
quão fundamental e precioso se tornou este tema. Esta obra está dividida em duas sessões centrais. 
A primeira traz 6 (seis) resumos simples provenientes da execução de projetos de pesquisa 
executados na região. Já a segunda sessão se concentra na divulgação de 21 (vinte e um) resumos 
científicos concebidos na prática dos diversos projetos de pesquisa desenvolvidos pela comunidade 
acadêmica do Campus de Marabá e outras instituições que se tornaram verdadeiras parceiras nesta 
construção, como a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Universidade Estadual do Pará 
(UEPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). 
Portanto, na celebração de uma década de existência do curso de Agronomia em Marabá, a 
UFPA consolida suas bases acadêmicas em temas altamente relevantes para a Amazônia e, em 
especial, para o sul e sudeste paraense. Agricultura Familiar, Desenvolvimento Sustentável e 
Enfoque Agroecológico se fundem e fazem sentido no processo de amadurecimento científico 
animado por esta Universidade. 
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